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M A T E M A T I C K Ý Č A S O P I S 
R O Č N Í K 25 1975 Č Í S L O 2 
K 30. VÝROClU OSLOBODENIA ČESKOSLOVENSKA 
V tomto roku oslavuje celý pokrokový svět 30. výrocie porážky fašizmu a skon-
čenia druhej světověj vojny, ktorá spósobila obrovské straty na ludských životoch 
a škody na kulturných a materiálnych hodnotách. Pre celý svět je toto výrocie 
spáté s hrdinským bojom sovietskeho ludu a Sovietskej armády proti fašizmu. 
Pre Československo je tento rok významný tiez ako 30. výrocie oslobodenia nasej 
krajiny slavnou Sovietskou armádou. Obdobie mierových rokov znamenalo pre 
náš lud tridsať rokov úspěšného socialistického rozvoja. Celý proces hospodářského 
a spolocenského napredovania je nerozlučné spátý s vedúcou úlohou Komunistic-
kej strany Československa. Tridsať rokov spolocenských a hospodářských premien 
urobilo z Československa jednu z popredných hospodářsky vyspělých krajin, 
a to tak jeho ekonomickým potenciálom, ako aj vysokou životnou a vzdelanostnou 
úrovhou ludu. 
Roky, ktoré uplynuli od oslobodenia, sú tiez rokmi úspěšného rozvoja mate­
matiky na Slovensku. Veď o matematike ako o organizovanej vede možno hovoriť 
až po oslobodení v r. 1945, kedy začínal svoju činnost' malý kolektiv slovenských 
matematikov v Bratislavě. V prvej polovici páťdesiatych rokov, v čase prudkého 
rozvoja vysokých škol technických, sa hlavná pozornost' věnovala výuke matema­
tiky na týchto školách. Ale už vtedy bolo jasné, že okrem výuky třeba rozvinut' aj 
intenzívnu bádatelsku činnost'. To si vyžiadalo podstatné zvýšiť počet vysoko­
školsky vzdělaných odborníkov v oblasti matematiky. Tuto úlohu úspěšné plnili 
Přírodovědecká fakulta v Bratislavě a neskór i v Košiciach. V r. 1959 sa zriadil 
Kabinet matematiky SA V, ktorý bol neskór rozšířený a přeměňovaný na Mate­
matický ústav SA V. Okrem katedier matematiky na univerzitách a Matematické­
ho ústavu SAV sa badatelskou činnosťou zaoberajú matematici na vysokých 
školách technických a v niektorých iných inštitúciách. 
Jednotlivé odvetvia matematiky, v ktorých sa dosiahli výraznejšie úspěchy, 
sa odzrkadlujú hlavně na stránkách Matematického časopisu, vydávaného Ma­
tematickým ústavom SAV. Matematické práce na Slovensku vychádzajú aj 
v niektorých zborníkoch vysokých škol. 
Kvantitativnému a kvalitativnemu rozvojů matematiky na Slovensku významné 
napomohli stranické dokumenty, ktoré zdóraznujú význam védy v širokom zmysle 
a význam matematiky obzvlášť. 
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Slovenski matematici, zdruzení okolo nášho časopisu, sa pozerajú s optimizmom 
do budúcnosti a vynaložia vsetko úsilie na další rozvoj matematiky na Slovensku 
a chcú prispieť svojím dielom k úspěšnému rozvojů nasej spolocnosti. 
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